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La presente investigación tuvo como propósito establecer la influencia de los 
factores liderazgo, diseño y cultura organizacional en el  comportamiento 
organizacional  del personal  docente y administrativo  de las Instituciones 
educativas  ubicadas en el Distrito de Carumas – Moquegua en el año 2016. El 
marco metodológico de la investigación fue un diseño descriptivo correlacional 
comparativo. La muestra fue conformada por 48 docentes y administrativos. Para 
la recolección de los datos se aplicó la encuesta estructurada conformada por 35 
ítems para la variable factores y 22 ítems para la variable comportamiento 
organizacional.  
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The purpose of this research was to establish the influence of leadership, design 
and organizational culture factors on the organizational behavior of teaching and 
administrative staff of the educational institutions located in the District of Carumas 
- Moquegua in 2016. The methodological framework of the research Was a 
comparative descriptive correlational design. The sample was made up of 48 
teachers and administrative staff. For the data collection, the structured survey 
was made up of 35 items for the variable factors and 22 items for the 
organizational behavior variable. 
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